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RESUMEN 
Se exponen las fuentes bibliográ-
ficas más importantes para el estu-
dio de la ortodoncia, como ciencia 
de la salud, que viene a complemen-
tar el anterior artículo sobre «Fuen-
tes documentales de la ortodoncia». 
Se relaciona la bibliografía ortodón-
cica aparecida en España. 
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SUMMARY 
We present the bibliographics 
. sources very important for the study 
of orthodontics, as a health science, 
that completes the last article about 
«Documentad sources of orthodon-
ties». This is related to the orthodon-
tic bibliography edited in Spain. 
Key words: Orthodontics. Sour-
ces. Bibliography. 
Introducción 
S e define como Fuentes al con-junto de documentos que sirven para obtener informa-
ción, que aplicado en nuestro caso, 
• Catedrático. Universidad de Barcelona. 
•• Prof. Titular. Universidad de Barcelona. 
••• Profa. Asociada. Universidad de Barce-
lona. 
•••• Diplomada en Biblioteconomra. 
será la bibliografía más relevante 
para el estudio de la ortodoncia, 
como ciencia de la salud. 
Las fuentes de información biblio-
gráfica, consideradas indirectas, son 
los documentos primarios que tene-
mos a nuestra disposición, en for-
ma de libros y revistas científicas. 
Expondremos las fuentes biblio-
gráficas preponderantes para el es-
tudio de la ortodoncia, que vienen 
a complementar el anterior artículo 
sobre «Fuentes documentales de la 
ortodoncia», relacionando en este 
caso, los libros sobre ortodoncia», re-
·lacionando en este caso, los libros 




- ADAMS C.P.: Aparatos ortodóncicos · 
removibles. Mundi. Buenos Aires, 
1969. 
- ADAMS C.P.: Removable orthodon-
tic appliances. Mundi. Buenos Aires, 
1990. 
- AGUILA F.J.: Manual de cefalometría. 
Aguirram. Sabadell, 1993. 
- AGUILA F.J.: Crecimiento craneofa-
cial, ortodoncia y ortopedia. Agui-
. rram. Sabadell, 1991. 
- AGUILA F.J.: Manual-Atlas de labo-
ratorio de Ortodoncia. Aguirram. Sa-
badell : 1992. 
- AHLIN J.H.: Maxilofacial orthoplidics: 
a clinical approach for the growing 
child. Quintessence. Chicago, 1985. 
- ANDERSON: Ortodoncia práctica. 
Mundi. Buenos Aires, 1973. 
- ANDERSON D.J., MATIHEWS B.: 
Masticación. Wright and Sons Limi-
ted. Bristol, 1976. 
- ARISTEGUIETA R.: Ortodoncia pre-
ventiva clínica. Monserrate. Bogotá, 
1989. (FOB) (COEC) 
- ASfiZ J. M .A.: Cirugía de la fisura de 
labio y de la fisura de paladar. Mac-
chi. Buenos Aires, 1966. 
B 
- BARRETI R.H., HANSON M.L.: Oral 
myofunctional disorders. Mosby Com-
pany. Saint L.ouis, 1974 . 
- BARNETI E.M.: Terapia oclusal en 
odontopediatría. Médica Panamerica-
na: Buenos Aires, 1978. (FOB) 
(COEC) 
..- BASSIGNY2 F. : Manuel d'Orthopédie 
dento-faciale. Masson. París, 1983. 
(FOB) 
- BEGG P.R.: Mi teoría y técnica de la 
Ortodoncia. Revista de Occidente. 
Madrid, 1967. 
- BEGG, KERLING: Ortodoncia de 
Begg teoría y técnica. Revista de Oc-
cidente. Madrid, 1973. (FJF) 
- BEHSNILIAN V. : Oclusión y Rehabi-
litación. Uruguay, 1971. 
1 (FOB). Libro en la Biblioteca de la Facu~ad 
de Odo(ltologfa, de la Universidad de Barcelona. 
(FJF). Libro en la Clfnica Odontológica de la Fa-
cu~d de Odontologfa, de la Universidad de Bar-
celona (Fundación Josep Finestres). 
(COEC) . . Libro en la Biblioteca del Colegio Ofi· 
cial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalui'la. 
2 Hay otra edición de 1991. 
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- BELL, PROFITI, WHITE: Surgical co-
rrection of dentofacial deformites. 1 y 
11. Saunders Company. Philadelphia, 
1980. (COEC) 
- BENAUWT A., KLINGLER E.: Abré-
gé d'orthopédie dento-faciale. Mas-
son. París, 1986. (FOB) 
- BENNETT3 J.C., MCLAUGHLIN 
R.P. : Orthodontic treatment mecha-
nics and the preadjusted appliance. 
Mosby-Wolfe, 1993. 
- BENNETI J.C., MCLAUGHLIN R.P. : 
Mecánica en el tratamiento de orto-
doncia y la aparatología de arco rec-
to. Wolfe, 1994. (COEC) 
- BERLINER: Ligaduras, splints, bite 
planes and pyramid&" Adjuncts in the 
treatment of periodontal disease. 
(COEC) 
- BESZKIN, LIPSZYC, VORONO-
VITSKY, ZIELINSKY: Cefalometría clí-
nica. Mundi. Buenos Aires, 1966. 
- BILMER H.P.: Instrucciones para la 
manipulación del modelador elástico. 
Mundi. Buenos Aires, 1977. (FOB) 
- BIMLER H.P.: Los modeladores elás-
ticos de Bimler y análisis cefalométri-
co compacto. 1993. (COEC) 
- BLAU F.: El método funcional en or-
topedia dento-facial. Mundi. Buenos 
Aires, 1969. (COEC) 
- BLEDSOE: Cranio dinics intraoral ort-
hodontics. 1991. 
- BONDI M.: Terapia ortopedica fun-
zionale dell'apparato stomatognatico. 
Gli attivatore individuali ad elettiva 
azione. 1993. 
- BOURJAT P., VEILLON F. : El macizo 
facial normal. Tomodensitometría e 
IRM. 1992. 
-BRAVO L.A.: Manual de prácticas de 
ortodoncia. 1993. 
- BROADBENT Sr., BROADBENT Jr., 
GOLDEN: Bolton standards of den-
tofacial developmental growth. Mosby. 
St. Louis, 1975. 
- BRODSKY L., HOLT L., RITIER-
SCHMIDT D.H.: Craniofacial anoma-
lies an interdisciplinary approach. 
1992. 
e 
- CANUT BRUSOLA4 J.A.: Ortodoncia 
clínica. Salvat. Barcelona, 1989. (FOB) 
(FJF) (COEC) 
- CANUT BRUSOLA J.: El paciente de 
ortodoncia. Relaciones humanas y 
comunicación personal. Doyma. Bar-
celona, 1994. (FOB) 
- CARRIERE J.: La técnica de anclaje 
inverso y su ecuación. Aplicación del 
razonamiento cuantitativo al tratamien-
to de las maloclusiones. Quintessen-
ce. Berlín, 1990. (FOB) (COEC) 
- CARLSON D.S., FERRARA A. : 
Symposium on craniofacial growth. 
Orthodontics in an aging society. Uni-
versity of Michigan. 1988. (FOB) 
- CARLSON D.S., FERRARA A.: 
Symposium on craneofacial growth. 
Craniofacial growth theory and ortho-
dontic treatment. University of Michi-
gan, 1989. (FOB) 
-CASAS BOTELLE X.: Los actuales 
adhesivos en ortodoncia. Estudio del 
problema y últimos ensayos clínicos 
y experimentales efectuados hasta la 
fecha. (COEC) 
- CASTELLINO A.F., SANTINI R., TO-
BOADA N.: Crecimiento y desarrollo 
cráneo-facial. Mundi. Buenos Aires, 
1967. 
- CHACONAS5 S.J.: Ortodoncia. El 
manual moderno. México D.F. , 1982. 
(FOB) (FJF) (COEC) 
- CHATEAU M.: Orthopédie dento-
faciale. 1 y 11. Julien Prélat. París, 1975. 
(FOB) (COEC) 
- CLARK J.W. : Clinical dentistry. Pre-
vention orthodontics occlusion. Har-
per and Row. New York, 1976. 
(COEC) 
- COHEN M. M.: Pequeños movimien-
tos dentarios del niño en crecimien-
to. Médica Panamericana. Buenos 
Aires, 1979. 
-COMBES M.J.: Les torces extra-orales 
en orthodonthie. Aidememoire de 
l'orthodontiste au service de l'omni-
praticien. Julien Prélat. París, 1979. 
(FOB) 
-COSTA A., et al.: Ortodoncia actual: . 
homenaje al Dr. Diego Costa del Río. 
Doyma. Barcelona, 1987. (FOB) 
D 
- DAWSON P.E.: Evaluación diagnósti-
co y tratamiento de los problemas 
oclusales. Masson Salvat. Barcelona, 
1992. (COEC) 
- DEANGELIS V.: Embriología y desa-
rrollo bucal-ortodoncia. lnteramerica-
na. México D.F., 1978. 
- DESHAYES: Croissance cranio-faciale 
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et orthodontie. Apports de la biody-
namique cr~niene. (COEC) 
- DEWELL. ' Practica! orthodontia. 
- DICKSON G.C.: An Atlas of Remo-
vable Orthodontic Appliances. Pitman 
Medica!, 1978. (FJF) 
- DICKSON G.C.: Atlas de aparatolo-
gía ortodóntica removible. Salvat. Bar-
celona, 1982. (COEC) 
- DIXON A.D.: Normal and abnormal 
bone growth. basic and clinical re-
search, 1985. 
- DUNOGIER: Orthodontie ou traite-
ment des déviations dentaires. 
(COEC) 
E 
- ENLOW D.H.: The human tace. Hoe-
ber Medica! Division. New York, 1968. 
- ENLOW D.H. : Handbood of facial 
growth. Saunders. Philadelphia, 1982. 
(COEC) 
- ENLOW D.H.: Facial Growth. Saun-
ders, 1990. (FJF) 
- ENLOW D.H.: Crecimiento maxilofa-
cial. lnteramericana. New York, 1992 
(COEC) 
- EPKER6 B.N.: Dentofacial deformi-
ties. lntegrated orthodontics and sur-
gical correction. Mosby. St. Louis, 
1986. (FOB) 
F 
- FEIJOO G.M.: Ortopedia funcional. 
Atlas de la aparatologfa ortopédica. 
Mundi. Buenos Aires. 1980. (FOB) 
(COEC) 
- FISCHER-BRANDIES H.: Técnica or-
todóncica. Indicaciones y clínica. 
Masson. París, 1991. (FOB) (COEC) 
- FOGEL, MAGILL: The combination 
technique in orthodontic practica. Up-
pincott. Philadelphia, 1972. 
- FOSTER T.D.: A texbok of orthodon-
tics. Blackwell Scientific. Oxford, 1990. 
(FOB) 
- FRANKEL R. : Ortopedia funcional de 
los maxilares y el vestíbulo bucal 
como base aparatológica. Beta, 1969. 
- FRANKEL R.: Técnica y manejo del 
Regulador de Función. Científico-
médica. Barcelona, 1975. 
3 1-iay otra edición en castellano de 1992. 
4 May otra edición de 1992. 
s Hay otra edición de 1989. 
s Hay otra edición de 1989. 
- FRANKEL R.: Orofacial orthopedics 
with the function regulator. Karger. Ba-
sal , 1989. (FOB) 
- FRAUDET J.R.: Approache physiolo-
gique de l'orthopédie dento-maxillo-
faciale de jeune enfan. Arnette. Pa-
rís, 1989. (FOB) 
G 
- GAERNY A.: Cierre removible del es-
pacio interdental (CEI). Con especial 
consideración de la construcción téc-
nica. Quintessence. Chicago, 1982. 
(FOB) 
- GARLINER D.: Myofunctional therapy 
in dental pr~tice. Bartel dental book. 
Brooklyn, 1974. (FJF) 
- GARLINER D.: Myofunctional therapy 
in dental practica. Bartel dental book. 
Brooklyn, 1974. (FJF) 
- GEIGER A., HIRSCHFELD L.: Minor 
tooth movement in general practica. 
Morby. St. Louis, 1974. 
- GELB J.: Clinical management of 
head, meck and tmj pain and 
dysfunction. Saunder. Philadelphia, 
1977. (COEC) 
- GEOFFRION P.: Aplicación clínica del 
arco gemelo. EL método de Johnson. 
Científico-Médica. Barcelona, 1966. 
(FOB) (COEC) 
- GIANELLY, A.A. , GOLDMAN H.M.: 
Biologic basis of Orthodontics. Lea & 
Febiger. Philadelphia, 1971 . 
- GIANNI E.: La nuova ortognatodon-
cia. Piccini. Padua, 1986. (COEC) 
- GINESTET G.: Cirugía estomatológi-
ca y máxilo-facial. Mundi. Buenos 
Aires, 1967. 
- GOOSE D.H.; APPLETON J.: Human 
dentofacial growth. Pergamon Press, 
1982. 
- GRABER T.M., DAHLBERG A.A. : 
Orofacial growth and development. 
Mouton and Do. lllinois, 1977. 
- GRABER7 T.M., SWAIN B.F. : Ortho-
dontics. Current principies and tech-
niques. Mosby. St. Louis, 1985. (FOB) 
(COEC) 
- GRABER T. M., RAKOSI T.: Dentofa-
cial orthopedics with functional ap-
pliances. Mosby. St. Louis, 1985. 
(FOB) 
- GRABER T.M., NEUMANN B. : Re-
movable orthodontic appliances. 
Saunders. Philadelphia, 1984. (FOB) 
- GRABER T. M., NEWMANN B.: Apa-
ratología ortodóncica removible. Mé-
dica panamericana. Buenos Aires, 
1987. (FOB) (FJF) (COEC) 
- GRABER T.M.: Current orthodontic 
concepts and thecniques. 1 y 11. Saun-
ders Company, 1969. (FJF) 
- GRABER 8 T.M. : Ortodoncia. Teoría 
y práctica. lnteramericana. México 
D.F. , 1987. (FOB) (FJF) (COEC) 
- GRABER 9 T. M., SWAIN B. F. : Orto-
-doncia. Principios generales y técni-
cas. Médica Panamericana. Buenos 
Aires, 1988. (FOB) (FJF) 
.:.._ GUARDO A.J.: Manual de ortodon-
cia. El Ateneo. Buenos Aires, 1967. 
-GUARDO C.R.: Ortopedia maxilar. 
Atlas práctico. Actualidades Médico 
Odontológicas Latinoamérica. Cara-
cas, 1992. (FOB) 
- GUGINO C.F. : An orthodontic philo-
sophy. Division of rocky mountain as-
sociates international INC U.S.A. 
- GUICHET N.F. : Occlusion. Dear Cor-
poration. Anaheim, California. 
H 
- HARWOLD E.P. : The activator in in-
terceptive orthodontics. Mosby. St. 
Louis, 1974. 
- HENDERSON D.: Colour atlas and 
texbook of orthognatic surgery. 1988. 
- HERBST: Atlas y tratado de ortodon-
c;ia (ortopedia dentaria). Con un su-
plemento sobre mecánica en ortope-
dia maxilar. (COEC) 
- HINDS E.C., KENT J.N.: Surgical trat-
ment of developmental jaw deformi-
ties. Mosby. Sr. Louis, 1972. 
- HINDS E.C., KENT J.N.: Tratamiento 
quirúrgico de las anomalías de de-
sarrollo de los maxilares. Labor. Bar-
celona, 1974. (COEC) 
- HIRSCHFELD L. , GEIGER A. :. Peque-
ños movimientos dentarios en odon-
tología general. Mundi. Buenos Aires, 
1969. 
- HITCHCOCK, H.P. : Orthodontics for 
Undergraduates. Lea & Febiger. Phi-
ladelphia, 1974. 
- HOCKE J. L.: Orthopedic gnathology. 
Quintessence. Chicago, 1983. (FOB) 
- HOSL E., ZACHRISSON B.V., BAL-
DAUF A.: Orthodontics and periodon-
tics. Quintessence. Chicago, 1985. 
- HOTZ R.: Ortodoncia en la práctica 
diaria. Sus posibilidades y límites. 
Científico-médica. Barcelona, 1974. 
(COEC) 
- HOTZ R.: Orthodontics in daily prac-
tice. Hans Huber Publishers. Bern, 
1974. 
- HOUSTON W.J.B.: Orthodontic diag-
nosis. John Wright and Sons. Bristol, 
1975. 
- HOUSTON W.J.B., TULLEY W.J. : Ma-
nual de Ortodoncia. El Manual Mo-
derno. México D.F., 1988. (FOB) (FJF) 
(COEC) 
- HOUSTON W.J.B., TULLEY W.J. : A 
textbook of orthodontics. Butterwork-
Heinemann. Oxford, 1992. (FOB) 
- HOWAT A.P., CAPP N.J. : A colour 
atlas of occlusion and malocclusion. 
Mosby-Wolfe, 1990. (COEC) 
-ISAACSON K.G.: Introducción a los 
aparatos fijos. El Manual Moderno. 
México D.F. , 1986. (FOB) 
-ISAACSON K.G., REED R.T.: Func-
tional orthodontic appliances. Black-
well scientific. Oxford, 1990. (FOB) 
J 
- JACOBSON A.: lntroduction to radio-
grafic cefalometry. Lea & Febiger. Phi-
ladelphia, 1985. (FJF) 
- JARABAK J.R. , FIZELL J.A.: Apara-
tología del arco de canto con alam-
bres delgados. Técnica y tratamien-
to. Mundi. Buenos Aires, 1977. (FOB) 
- JARABAK J.R. : Management of an 
orthodontic practice. 
- JOHNSTON L.E. Jr.: New vistas in ort-
hodontics. Lea & Febiger. Philadelp-
hia, 1985. (FOB) (COEC) 
K 
- KAY L.W., HASKELL R.: Atlas de en-
fermedades orofaciales. Científico-
médica. Barcelona, 1972. (COEC) 
- KORBENDAU J.M., GUYOMARD F.: 
Chirurgie muco-gingivale chez l'enfant 
et l'adolescent, 1992. 
- KORNFELD M.: Rehabilitación bu-
cal. Procedimientos clínicos y de la-
boratorio. Mundi. Buenos Aires, 1972. 
(FOB) 
7 Hay otra edición de 1994. 
6 Hay una edición en inglés de 1974. 
9 Hay otra edición de 1991. 
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- KUSSICK10 L.: Bone remodeling . 
Kieferorthopadische remodellerung 
des alveolarknochens. Quintessence. 
Chicago, 1988. (FOB) 
L 
- LANGLADE M.: Céphalométrie ort-
hodontique. Maloine. París, 1978. 
- LANGLADE M.: Diagnostic orthodon-
tique. Maloine. París, 1981. (FJF) 
- LANGLADE M.: Therapéutique ort-
hodontique. Maloine. París, 1986. 
(FOB) (FJF) 
- LAURITZEN A.G. : Atlas de análisis 
oclusal, 1977. 
- LAWSON H., BL.AZI;.JCKI J.: Bench-
top orthodontics. Quintessence. Chi-
cago, 1990. · 
- LUNDSTROM A.: Introducción a la 
ortodoncia. Mundi. Buenos Aires, 
1971 . 
M 
- MARCOTIE 11 M.R.: Biomechanics 
in orthodontics. Decker. Taranta, 1990. 
(FOB) (FJF) (COEC) 
- MARKS M.H., CORN H.: Atlas of 
adult orthodontics. Funcional and est-
hetic enhancement. Lea & Febiger. 
Philadelphia, 1989. (FOB) (FJF) 
- MARKS M.H., CORN H.: Atlas de or-
todoncia del adulto Tratamiento fun-
cional y estético. Ediciones Cientlfi-
cas y Técnicas. Barcelona, 1992. 
(FOB) 
- MAYORAL J., MAYORAL G.: Técni-
ca ortodóncica con fuerzas ligeras. 
Labor. Barcelona, 1976. (FJF) (COEC) 
- MAYORAL J., MAYORAL G.: Técni-
ca ortodóncica. Fundamentos bioló-
gicos y mecánicos. Labor. Barcelo-
na, 1987. (FOB) (COEC) 
-MAYORAL J., MAYORAL G. : Orto-
doncia. Principios fundamentales y 
práctica. Labor. Barcelona, 1990. 
(FOB) (FJF) (COEC) 
- MELSEN B.: Current controversias in 
orthodontics. Quintessence. Chicago, 
1991. (FOB) 
- MELSEN B.: Soft tissue influence in 
the development of malocclusion. The 
Royal Dental College Aarhus Den-
mark, 1987. (FJF) 
- MONGINI F. , SCHMID W.: Cranio-
mandibular and TMJ orthopedics. 
Quintessence. Chicago, 1989. (FOB) 
- MONTI E.A. : Tratado de ortodoncia. 
1 y 11 . El Ateneo. Buenos Aires, 
1958-59. 
- MONTI E.A., et al. : Técnica ortodón-
cica de Mollin. Mundi. Buenos Aires, 
1978. 
- MOYERS 12 R.E.: Manual de orto-
doncia. Para el estudiante y el odon-
tólogo general. Mundi. Buenos Aires, 
1976. 
- MOYERS R.E.: Handbook of ortho-
dontics. Year book medica!. Chicago, 
1988. (FOB) (FJF) (COEC) 
- MUIR J.D., REED R.T.: Movimiento 
dental con aparatos removibles. El 
Manual Moderno. México D.F., 1981. 
(FOB) (COEC) 
- MURRAY J.J.: A colour atlas of acid 
witch technique. Mosby-Wolfe, 1989. 
- MUZJ E.: Antropometrfa oro-facial. 
Kronos. Buenos Aires, 1969. 
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- NAKAJIMA E. : lntroduction to biopro-
gressive therapy. Wire bending tech-
niques and clinical applications. Quin-
tessence. London, 1987. (FOB) (FJF) 
- NANDA S. K.: The developmental ba-
sis of occlussion and malocclusion. 
Quintessence. lllinois, 1983. 
- NANDA, R.: Retention and stability 
in orthodontics, 1993. 
- NEWTON, POTTS D.G.: Radiology of 
the skull and brain. The skull . l. 
Mosby. St. Louis, 1971. 
- NIKOLAI R.J.: Bioengineering analy-
sis of orthodontic mechanics. Lea & 
Febiger. Philadelphia, 1985. (FJF) 
- NORTON L.A., BURSTONE C.J.: The 
biology of tooth movement. Mosby-
Wolfe, 1989. (FJF) 
o 
- OKESON J.P.: Management of tem-
poromandibular disorders and occlu-
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- OLIN W.H.: Cleft lip and palate reha-
bil itation. Charles C. Thomas. lllinois, 
1960. 
- ORDOÑEZ RUEDA D. : Ortopedia 
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Monserrate. Bogotá, 1984. (COEC) 
- ORMCO: Lingual orthodontics. Qivi-
sion of American Hospital Supply Cor-
poration. Glendora, 1982. 
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(FOB) 
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1o Hay una edición en inglés de 1987. 
11/ Hay una edición en español, de Ediciones 
Ci~tflicas y Técnicas, de 1992. 
, Hay otra edición de 1992. 
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JORNADA DE PATOLOGIA 
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* * * 
XXIX REUNION ANUAL 
DE LA SEPA 
La Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPA) ha seleccionado la 
ciudad d~ Santander como sede de 
su XXIX reunión anual, que se cele-
brará del10 al13 de mayo de 1995, 
y cuyo comité organizador preside 
el Dr. J. Pablo Alvarez-Novoa. 
El programa preliminar adelanta 
interesantes conferencias a cargo de 
ponentes nacionales de reconocido 
prestigio, comunicaciones libres clí-
nicas, comunicaciones libres cientí-
ficas, pósters, cursos para higienis-
tas dentales y auxiliares de clínica, 
symposium nacional, symposium in-
ternacional, asamblea general anual 
de la sociedad y un atractivo pro-
g¡ama social. 
¡ Información: Tel. (942) 36 09 90. 
Viajes El Corte Inglés. 
